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この講座のテーマには以前から興味があった
講座の内容は理解できた
講師の説明は分かりやすかった
講師はﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰなどの設備を有効に利用していた
配布された資料は有用であった
質問のしやすい授業であった
受講人数は適切であった
あてはまらない
あまりあてはまらない
ややあてはまる
あてはまる
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教室の空調は適切であった
この講座から得られた内容は有用であった
総合的に見てこの講座に満足だった
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